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PRIJEVOD
INFORMACUE O STANJU KAZNENOG SUSTAVA
GRUZUE PRUE I POSLUE 2OOO. GODINE-
Sustav za izvr5avanje kazne zatvora nalazio se
pod upravom Ministarstva unutra5njih poslova Gru-
zije te je od 10. sijednja 2000. godine pre5ao u
nadleZnost Ministarstva pravosuda Gruzije Sto je
za sobom povuklo ditav niz znadajnih promjena.
U cilju reformiranja kaznenog sustava done-
sene su mjere koje su u prvom redu imale za clli
pobolj5ati novonastalu situaciju. Treba spomenuti
da su u sustavu jo5 uvijek prisutni problemi koji
iziskuju temeljite promjene, i to:
Veiina gruzijskih kaznenih institucija u ko-
jima se izvr5ava kazna zatvora je izgradena prije
nekoliko desetaka godina. Zgrade i gradevine nisu
odrZavane i iziskuju neophodnu i hitnu adaptaciju,
a neke od njih biti Ce potrebno i sruSiti. Osobito
zgrada kaznionice Br. 5 (biv5i pritvor) koja je do
dana dana5njeg najve6a i najznadajnija, a u kojoj je
smje5teno oko 1500 pritvorenika koji su podEinjeni
istraZnim i sudskim organima. Gore spomenuto zda-
nje se koristiti od 1912. godine, iako je sagradeno
krajem 19. stoljeia i do sada nije bilo podvrgnuto
nikakvoj adaptaciji i ni u kojem sludaju ne odgo-
vara potrebama pritvorenika koji su u nadleZnosti
gruzijskog zakonodavstva.
Unatod vi5ekratnoj preporuci Europske unije
u vezi pritvorenika o minimalnim europskim stan-
dardima Zivota u zatvoru, u sada5njoj situaciji Upra-
va za zatvorski sustav Ministarstva pravosuda nije
u mogudnosti kvalitetnije rije5iti izneseni problem-
Treba istaknuti da se u slidnoj situaciji nalazi
veiina kaznionica i zatvora u kojima se izvr5ava
zatvorska kazna (ukupno l7), gdje se u sada5njem
trenutku nalazi oko 7500 pritvorenika i zatvorenika.
U sustavu do danas nije rijeSeno pitanje odre-
divanja nadina razmje3taja pritvorenika i zatvore-
nika prema medunarodnim standardima. Isto tako
nije rije5eno pitanje pijelaza ustanova zaizvr(ava-
nje kazne zatvora na tzv. progresivni zatvorski su-
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stav jedno6elijskog tipa, Sto u izvjesnom smislu
oteLava proces reformiranja diji je glavni cilj potre-
ba za postupnom promjenom zastarjelog kolektiv-
nog sustava sovjetskog stila koji se pokazao neefi-
kasnim na planu uredenja gore spomenutih ustano-
va. Formiranje zatvorskog sustava doprinijet C'erje-
Savanju niza vaZnih problema, a to su:
- 
Povedanje kontrole nad radom zatvorenika i po-
Stivanje reZima $to je predvideno vaZedim zako-
nima.
- 
Maksimalno smanjivanje vjerojatnosti moguiih
novih povreda zakona od strane zatvorenika.
- 
Maksimalno smanjivanje vjerojatnosti organizi-
ranih bjegova iz kaznionica te poveianje odrZa-
vanja reda i sigurnosti.
- 
Oslabiti utjecaj privilegiranih zatvorenika (tako-
zvanih kriminalnih autoriteta) na ostale zatvore-
nike Sto ie doprinijeti oslobadanju od protuzako-
nitog pritiska na ostale zatvorenike i osigurati im
za5titu i sigurnost. Takoder je neophodno rije5iti
problem samoozljedivanja koje desto dovodi do
samoubojstava, Sto danas nije rijedak sludaj.
Pogor5avanju tretmanskih prilika u kaznioni-
cama veoma desto doprinosi dinjenica da zatvore-
nici nisu ukljudeni u radni proces, zbog nepostoja-
nja proizvodnih objekata. Tijekom nekoliko godina
nezaposlenost je velika pote5koia u resocijalizaciji
zatvorenika. Smanjuje radne navike Sto doprinosi
negativnom utjecaju na socijalnu integraciju po iz-
lasku na slobodu. Iz ovog proizlazi da jedan od
vaZnijih ciljeva mora postati radna angaZiranost za-
tvorenika Stoje i njihovo garantirano pravo u skla-
du sa vrijededim zakonima. U isto vrijeme uvjeti
rada moraju biti usugla5eni s pravnim normama koje
stde u zakonima "O radu" i "O zatvorenicima".
Minimalni standardi podrazumijevaju osigu-
ranje normalnih Zivotnih uvjeta i odgovaraju6u me-
dicinsku uslugu zatvorenicima. Danas je to jo5 uvi-
Iz zbornika radova s medunarodne konferencije odrZane od24. do28. lipnja 2002. godineu KromeriZi, dehoslovadka "Evropski
zatvorski sustav 
- 
pro3lost-sadalnjost-buduCnost". Zbomik radovaje tiskan u hagu 2003. godine.
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jek nerije5eno pitanje, 6ime su naru3eni zahtjevi
drugih medunarodnih konvenclia za minimalnim
po5tivanjem pravila pona5anja prema zatvoreni-
iima i po5tivanje valelih zakonskih odredbi koje
su predvidene Gruzijskim zakonom "O zatvoreni-
cima".
U kaznionicama takoder nije rije5en problem
tehnidke opremljenosti. Nedostaju daktiloskopi i
foto-laboratoriji, ne postoji sustav centralne umre-
Zenosti. U ve6ini kaznionica i zatvota ne postoji
sustav signalizacije i prate6a oprema za provodenje
niza sigurnosnih mjera. Postdi potreba za nabav-
ljanjem nove opreme protupoZarne i sigurnosne
elektridne instalacije.
U sustavu ne postoji centralna kompjutorska
umreZenost.
Postoje6i nadini vodenja i duvanja osobnih
listova ne odgovaraju suvremenim potrebama.
Upravljanje bazom podataka je nefunkcionalno i
iziskuje dodatne radne napore Sto u mnogim sluda-
jevima ne iskljuduje mogu6nost manipulacije osob-
nim listovima i oteZava taLenje konkretnih de-
Senja.
Za rje5avanje slidnih problema potrebno je os-
nivanje jedinstvene kompjutorske baze podataka,
Sto bi omoguiilo kontrolu nad osobnim listovima
zatvorenika. Time bi bila osigurana za5tita njihovih
prava koja su utvrdena zakonom.
Bez obzira na prijelaz kaznenog sustava u
nadleZnost Ministarstva pravosuda, najvedi prob-
lem ostaje pripremanje Skolovanih kadrova. U pro-
cesu obnove posebna se pozornost polaZe na
dodatnu edukaciju starih te Skolovanje novih kad-
rova. Obrazovanost sada5njih kadrova u ve6ini slu-
dajeva ne odgovara potrebama kaznenog sustava.
Potrebno je naglasiti da su u mnogim sludaje-
vima nizak stupanj strudnog obrazovanja, odsustvo
socijalne sigurnosti i nizak osobni dohodak pogo-
dovali pojavi koruPcije.
U cilju smanjivanja slidnih situacija mora se
provesti temeljita priprema i odabir novih obrazo-
vanih kadrova s provjerom njihove strudnosti i
osobnih kvaliteta.
Poslije piielaza kaznenog sustava u nadleZ-
nost Ministarstva pravosuda, bez obzfia na gore
spomenute probleme, uodeni su pozitivni pomaci.
Dono5enjem zakona "O zatvorenicima" te u
skladu s njegovim odredbama, a u cilju otvorenosti
i humaniziranosti sustava u Upravi za zatvorski su-
stav osnovanaje sluZba za rje5avanje socijalnih pi-
ta:nja i sluZba za za5titu prava zatvorenika. Slidne
sluZbe su osnovane u svim zatvorima i kaznioni-
cama Sto na svoj nadin pridonosi poveianju aktiv-
nosti vladinih i nevladinih udruga.
Na temelju sklopljenog ugovora u travnju 2001.
godine s Patrijarhatom Gruzije organiziraju se su-
sreti predstavnika crkvi i zatvorenika te redovite
posjete sve6enika kaznionicama i zatvorima. U vri-
jeme crkvenih blagdana sluZe se mise.
Uprava za zatvorski sustav suraduje s nevladi-
nim udrugama u raznim smjerovima. U ovakvim
kontaktima zatvorenicima se osigurava mogudnost
kori5tenja besplatnog odvjetnika u sludaju ako po-
stoji nepovjerenje prema odvjetniku koji je odre-
den po sluZbenoj duZnosti (ove godine je na ovaj
nadin udovoljeno molbama 50 zatvorenika).
U nekim zatvorima (za Lene i za maloljetne)
ostvaruju se projekti organizirani od strane nevla-
dinih organizaciia. Projekti se realiziraju osobito uz
pomod iehabiliiacijskog centra "Empatija" i Zen'
skog kluba "Peoni".
Uprava za zatvorski sustav suraduje sa misi-
jom OSCE koja je na svoj nadin zainteresirana za
ostvarivanjem raznih projekata u kaznenom susta-
vu. U cilju pruZanja drugih vidova pomoii, misija
OSCE organizira za predstavnike medunarodnih
organizacija program upoznavanja s radom kazni-
onica i zatvora.
Uprava za zatvorski sustav usko suraduje s
Medunarodnim odborom crvenog kriZa. Od 2001.
godine pod kontrolom spomenute organizacije os-
tvaruje se projekt po programu DOTS - tuberku-
lozni zatvorenici i njihov odnos prema bolesti.
Ostvarivanje spomenutog projekta smanjilo je
broj smrtnosti medu spomenutom populacijom.
Uredbom Ministarstva pravosuda Gruzije u
tijelima za izvr5avanj e kazne zatvora i pritvora,
suglasno dlanku 93. Zakona "O pritvoru", ustro-
jene su stalne komisije u diju nadleZnost spadaju
predstavnici mjesnih odbora upravljanja i samou-
pravljanja, nevladine organizacije, predstavnici du-
hovne obnove razliditih religioznih koncesija i dru-
Stveni radnici. Komisije pomaZu u administrativ-
nim poslovima u kaznenim tijelima, i to u odredi-
vanju nadina izvr5avanja kazne, izobtazbi zatvore-
nika, radu zatvorenika, pruZanju zdravstvenih us-
luga i prehrani zatvorenika.
U Ministarstvu pravosuda ustrojen je Savjet
nezavisne kontrole u drjoj je nadleZnosti ostvariva-
nje neogranidenog i sveop6eg nadzora kaznenih
tijela u cilju za5tite prava zatvorenika. U sastav Sa-
vjeta nezavisne kontrole ulaze predstavnici nevla-
dinih udruga za zaltitu ljudskih prava i predstav-
nici sredstava masovnog informiranja.
U ovom Ministarstvu funkcionira "goru6a li-
nija". Rukovodstvu Ministarstva pravosuda Gruzije,
Upravi za zatvorski sustav i socijalnoj sluZbi gra-
dani i osudene osobe direktno se mogu obratiti u
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vezi bilo kojeg oblika nezakonitih radnji od strane
djelatnika kaznenog sustava. Moglo bi se redi da je
postojanje "goruie linije" dalo pozitivne rezultate
obzirom da se na taj nadin sa socijalnom sluZbom
regularno povezuju gradani i zatvorenici kojima se
daju obja5njenja, a u sludaju potrebe proizlazi nad-
leZna intervencija. Djelatnici ove sluZbe redovito
primaju gradane i ostvaruju kontakt sa zatvoreni-
cima koji se nalaze u ustanovama za izvrsavanje
kazne zatvora.
Efikasne mjere primjenjuju se s ciljem osigu-
ranja zakonitog provodenja uvjetnog otpusta za-
tvorenika. U nadleZnosti Ministarstva pravosuda i
Uprave za zatvorski sustav nalazi se realiziranje
zahtjeva izil.54. i'l2. "Kaznenog zakona Gruzije"
koji se odnosi na pona5anje osudenih osoba i spre-
davanje korupcije u spomenutoj sferi. U okviru za-
konskih odredbi provode se pravovremene inter-
vencije u podno5enju prijedloga za uvjetno otpu-
Stanje onih zatvorenika koji imaju pravo na uvjetni
otpust. U sludaju nepo5tivanja zakonskih odredbi
provode se administrativne mjere kaZnjavanja pre-
ma onim osobama koje sprjedavaju ostvarivanje
prava zatvorenika koja su regulirana zakonom.
Pod nadzor su stavljeni sludajevi odredivanja
pritvora za osobe s tjelesnim o5te6enjima i sludaje-
vi kod prekoradenja roka od72 sata za odredivanje
pritvora (u skladu sa dl. 18. st. 6. Ustava Gruzije).
Tijekom devet mjeseci 2002. godine odreden
je pritvor za 165 osoba s tjelesnim oitedenjima. U
sludaju odredivanja pritvora za iste osobe, ovla5tene
sluZbe Ministarstva odmah i bez odlaganja reagi-
raju i nakon prijama obavje5tavaju Odjel reforme i
nadzor a s u s tav a za izv rl av anje kazne zatvora Mini -
starstva pravosuda Gruzije, a takoder obavje5tavaju
upravu zanadzor provodenja zakonskih odredbi u
pritvoru i u tijelima za izvr(avanje kazne zatvora
Generalnog drZavnog odvjetni5tva Gruzije te Apa-
rat Narodne Zaitite Gruzije, Generalnu Inspekciju
Ministarstva Vanjskih polova i Nezavisni Savjet
druStvene kontrole.
Rezultate reagiranja moZemo vidjeti prema
statistidkim podacima. Osobito se istiEe tendencija
smanjivanja, opr., u sijednju 2002. takvih je sluda-
jeva upisano 165, a u rujnu svega 13.
Uprava za zatvorski sustav pola1e osobitu po-
zornost na prijelaz iz pritvora u kaznionicu kada je
prekoraden rok od 72 sata zadr1avanja o demu se
obavje5tavaju gore spomenute institucije. U mje-
secu rujnu bilo je svega sedam takvih sludajeva.
Ministarstvo pravosuda Gruzije i Uprava za
zatvorski sustav su na radun specijalnih sredstava
udinili niz radnji za pobolj5anje socijalnih i Zivot-
nih uvjeta zatvorenika i to:
U svibnju 2002. godine osnovanaje nova od-
gojna ustanova za maloljetne osobe i izvr5ena je
kompletna adaptacija zatvora u Honskom Br. 9 i u
Ksanskom Br. 7. U suradnji s Medunarodnim od-
borom crvenog kriZa i gradskim odborom grada
Tbilisija trenutno se adaptira zatvor Br. 3 u gradu
Batumi i Kaznionica za Lene Br. 5. Dobivanjem
novih financijskih sredstava predvidena je adapta-
cija zatvora Br. 6 u gradu Rustavi. Ponovnim kori-
Stenjem iste kaznionice dobit ie se moguinost rje-
Senja postojeiih problema jer 6e na taj nadin biti
smje5teno naizdrLavanje kazne oko 1300 zatvore-
nika. Treba naglasiti da je spomenuta kaznionica
po svojoj infrastrukturi jedinstveno kazneno tijelo
progresivnog zatvorskog sustava jednoielijskog tipa
koji u potpunosti odgovara potrebama koje su utvr-
dene medunarodnim standardima.
Prijelaz kaznenog sustava pod Ministarstvo
pravosuda bezuvjetno predstavlja velik korak u od-
nosu proslog rigidnog zatvorskog sustava u pravcu
demokratizacije i uredenju Zivota zatvorenika tije-
kom izvr5avanja kazne zatvora koji bi bio Sto
slidniji postojedim opiim Zivotnim okolnostima.
Takoder treba primijetiti da se u trenutku prijelaza
kazneni sustav veC nalazio u te5kom poloZaju i za-
htijevao je neophodnu reformu koja bi odgovarala
zahtjevima pravne drLave i suvremenim europskim
standardima.
U cilju ubrzanja toga procesa u 2000. godini
zapodet je rad na koncepciji reformiranja sustava
zaizvr(avanje kazne zatvora koja je ove godine u
svom u zavr5nom dijelu prezentirana predsjedniku
Gruzije.
U razradu koncepcije bilo je utkano bogato is-
kustvo svih evropskih zemalja kod kojih je svoje-
vremeno bila ostvarena slidna reforma kaznenog
sustava.
Koncepcija ima za cilj naglasiti probleme i
mehanizme'za njihovo rjesavanje koji stoje pred
kaznenim sustavom.
Koncepcija predvida pripravu sustava za insti-
tucionalno i organizaciono reformiranje i izdvaja-
nje prioriteta u ostvarivanju cilja.
Koncepcija predvida rje5enje slijede6ih prio-
ritetnih pitanja:
- 
Postepeni pnjelaz ustanova za izvr5avanje kazne
zatvora na progresivni zatvorski sustav jednode-
lijskog tipa;
- 
Stvaranje pouzdanog sustava operativnog ustro-
ja u ustanovarna za izvr5avanje kazne zatvora;
- 
Pobolj5anje socijalnih i Zivotnih uvjeta z^tvore-
nika:
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Pobolj Sanje tehnidke opremljenosti ;
Postupna decentralizacija uprave i osiguranja;
Potpuna opremljenost kompjuterskim sustavom
u vodenju matice zatvorenika;
Pobolj Sanj e pruZanj a medicinskih usluga zatv o'
renicima i pritvorenicima;
Pri premanj e kvalifi ciranih kadrova i pobolj Sanje
socij alnih uvjeta sluZbenih osoba;





Usavr5avanje pravnih odredbi koje reguliraju us-
troj, nadleZnost i djelokrug tijela za izvr5avanje
kazne zatvora.
Na osnovu iznesene koncepcije od strane pred-
sjednika Gruzije bila je izdana specijalna odluka
Br. 1310 od 19. listopada 2002. godine "O planira-
nju mjera za reformiranje i razvitak sustava izvr5a-
vanja kazne od strane Ministarstva pravosuda
Gruzije za period od2002. do 2007. godine". Odlu-
kom su doneseni specijalni propisi razliditim mini-
starstvima i ustanovama o provodenju sloZenih
radnji na podrudju odredenih kompetencija njiho-
vih djelatnosti u procesu reformacije. Ovi se pro-
pisi odnose na Ministarstvo pravosuda; financija;
obrane; urbanizacije i izgradnje; unutra5njih po-
slova; energetike; prosvjete; transporta i komuni-
kacije; rada; zdrave prehrane i socijalne za5tite;
upravljanja druStvenom imovinom, a takoder i na
odgovarajuie gradske organe upravljanja.
Proces reformiranja nije lagan. Treba naglasiti
da izgradnji pravne drlave moZe doprinijeti samo
ostvarivanje praktidnih mjera predvidenih koncep-
cijom prema kojoj je mogude uredenje sustava
prema medunarodnim standardima. Prema tome,
reforma mora biti predmetom neprestane bige za
drZavu i druStvo u cjelini.
24.lipnja 2002. godine
